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t la u •lnc>le.., tba\, encl it ftpftNbt• thee 
·di'fte,..._oe. between bUlltMl IJ..~ 
t aU the 1*0Pl.6 1lhq .,,_. Uve4. ·cmlJ' abOU.t S pe,-· ;cent 
.. ~. 
have known real ~- .&ier10*'1il _.. ,ft'ee b•o-.• • hln d.-
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vilOPM a Ph1J.91optty ... C)Nf; tor 
· 1ncll.vt41~.. '~" • govem-
,111tJl~ tNlt ,ttin'-V,MID ftMl\t . •• 
NIIMI ot 1bdtritu11 ·en~·~u. .. 50mlt. '<lllll, ·it teP1tlJ..\ lome 
·Mv•t•· Mltel'l)P11a. .t.,,.J' 1'QU CIU st. ,QUI.' ~ 
. • . . '"'1"' ·tme Whioh 
/"~ 
Ail :1\1.0b · it la 
. ' . ,ts.reot. ~PP01lt1J 
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:Cler 
ta tiut eu1>tema 1•1~er ewe!' the 1a.ve1 ot tta ·.01•1aena 
....... t ··~,PlllU.te POWU" 'OVtr .u. t)lla· PeOPle, ah4 
ov•~ ltll .... tor pR)d~ 'wa.\tu .• 
:e ·can ·p~~ .. 
-. can ~01100l6 ' ·hi• ·ot,n ;,tt0rk etrLke, M&2:n•~ .hla no••· 
-
~· u . toroed ••e-·but he .State tor 
• tltdl'.Y • 
~ · ..., no "1'1U.rcbea. .1114 · • ·1>e111t .111. ooa 1.1 Jorl»t«4en .• 
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ccnd1ttona ot 11.aveiw uader llhlch tt1e Sonat. wo:rltetr uiates 
usaten belo.np to his job. Me and hla ta1aily ua~al1 
leep tn an ,aoa~,tment wt1,.oh h1• .rae~"'ftff ,wns. He. 
•ats in hts ·ra.eto!"'Y dtning ·roona, .tood ra1eea on hta teat 
na.. Iita ,chtl tend h. tnta • 
:nd tto to .. th.e lloviee tn ite culture i;alac•, 
and the· on vaeatiotre., When 1 ttpare th•• ·atna 
h 1 tee, to Neo1:~e and worlrttre': .reat ho•• whlth 
tt cotit • 
•t that poor t10rk•'r ,tep out or- linej 
nd llt.¥ 18 ff' to th• f011c•d .lab01t oellJUt, perhap .1e 
QU1Cl!ly 8,rf)O_BU.~'H r 
ny Jh1as1 but W • . L, Whit•~ 
--~-------------
t he 
'1! ·on.trait 'with the alan-1 c:ondt.tto11: o 
1'0:rktng man 1n :Ruea,a i ·tlle rloan J•ople,. ·wt th l••• 
hen 'ffll!l'ft'ft> tner vVt.U, 
" 
ated aore WNlth 
lt .more:. •••11ty t~ .'lny ·natton at any time. 
l-1& bOVf' «01.1e 'Nft·~ 
---..Z Q:.u.a.lEl! ~:;:------~"-~v.., 
DY otm.r ue0t>1e 
_,l1!'d.M.te 
·1· .. _. ... 
. ~na.., 
t!111g 11tei-a,cy. enli1rhtoruaent on, 
..... 9 -
'--../ 
..... ~• rtcan ool in .t 
t to4 o m.alte t.· ft1' w111 en.jtJ'IJ 11i tit I 
tbon sen or 1ni Qther oou.ntn en ••~tb. ·or tl,e 
1'-1 can ;i,eot,le th 7 pe:r cent of t ,o»ulatlon, 
wrld'I -t· the worrld•.• · 11re 
% ;;;;.;:;...;_ -- 444RMl!.iWZ8J~Gt ,..A -4 . t:::WAtitlelW 
hon• 
or the worltt•s eleotrl tJ f 
nd ,_,.., ,..,,. .... _ , . - .... ·- .., ---· ~· W'"f: ........ M-!cltt,.VJ. 
·' · . .,, 
·nea& tl 10~h to ~oiiv!Qoe any 
l ined Alr#tlcan that onnoM 1t :re g_~at del'II 
OU.t"' ~..,.t-. ,t, fre• ~11ter,,r1 under othe~ .way ll.re 
th 
Un u. 11.- 'llOW9Yel' era,..,..,,,. ·~ ,JIDrlc •• 
1.11cen the tc;;Nrable to learn t '8C bout the c"mmuntat 
with t ·n r te n 
acun:'f'lY to the 11te· that the Gow:mt11 
din~ . not kno ny ~tda een 'Won 
r. te the tac.t • '""',tf 




be11-ve4 tb tterotf under 
would £aN 
i1u•t aa well. 'Ubffer gevit~nt 
' -
\ 1 COJ111N.nt.1tj ar. ,n.- ~nl7 
mmant. You 'havi :tead tl'Mt atett•nt ot th«t fltsro, stnger, 
• 1n wbteh he Mid tha.t Ama•!can w.;roea 1t0Uld 
-----
t ttlClt nuuta. .s.- otbeP e01Jnmni_n,, nan "9i\. eq~ltv 
ta,,ank 
,[ a . taken itba .Jorl 
or- tnoa• Who tal.1 tor tilt ~n •ne•1• ot the C,.._inl*le. ·•• 
~ :ne \?T tW1 eon•· 1th.tr bflcau• or 1.&nOr: ,r: 
becauaf they~ to bfttOM ou, 
~ .-·~- · _____ __ ·--4" :1t the nsu.i::, 
.,. . . '*'" alt. " 
take •••~-,. 
<me ot the latt•• ,,._ t1 w1111an1 z. .Poat•r• 
ad ot t ha the ·•c.OID\a1'$.at Party ot the 
Untt4t'1 Stt.t••· ·· -~~ .!a vhli Po,te'.g pnaJ,t• tor Allt'rloa 
nde·r t 1ctatv.;i....su. •11 the cttalt•ti rt tea-. .... 
-
R-,ui,l.,f.~n.i t,eaocratte .. , bosre••·· ·soou111t jl •to,·· ·wu1 . . 
liquttlate~. ~ - ,c'J:lontng el t 
ot' tne to11~11 ... -... r..:1ra.wt• wtll 1* c1i•101·,e4· ,11 tbAt 
1man!eat1 ·!'OJ• ot t ' l'.)0~018 
;rule., tnclu4itl& :cbamben l.)f oo-.~o• ~· -.,1wtn r eaeoolattorit. 
ltt)e. Allt•rt.can. i:.g1on, ·y.l4,.C~.A! , ind 1Uc'h tn·ternal 
..,, 11 ..... 
~ 
,.___... .,.____, 
.,r-aera aa t '•11QWo,. Elka, tCn1gh.t,. •t t:olvabuai 
• . t,... {~J'tillt9'. l an to Aller-I.ea. 
•*h a1l1Y talk: but % :am. 
111attth0N t 'lla.,t O ) •• 15 _.,... ... -..._ 
% W-Zi 1 W 
• 'Olll"' o»l• u the 
tdeate ot .AJNv1cen1a end. ttaaonatn'- to t§-
a4wmt1d• otte.rtd '·by deraocnat vemaent•, ,an~ abov• llll.1 
e -..,-r appr1tcbt1on <tf whit -it ilteane noutoat• .tnt; 
r. are a •<>•eretgn ,eo,1• unq J· . ... t
thtt Moua• 1Qf 
,· .......... 
o c~uct ou~elvea. A,-one o.11~ttme Spttllttt 
aa1a: 
'tf: the 1ndei~.· -\ftNtlga ... _, 
tbet muat •xe-"'"01D thet~ tove~f..phy oveiw thetnN19" •• .,. 
1mbeoln: ·t.,H'IRUaelvea ..... -tli.f dli~1p11ne ot ·v1ttt~e, ,tu »l•e• 
x 'the dt,ci»llne Qf .atave 
1>1'98• 
tbffit & OOlfflll.U\isa 
•n and wo-. .,.t JIO'Nl 
1ta4iutaht- :aplne 
rldi ·~~ ,. 
ln: .... 
toJ.'f :1ea•rehip .a 
1UV 'P*.(lpl. de-atroytng am 
. • ~ti-~ 
11• •1•, ahtmld kal" the 




At an ,a11oatet1., ,-non. te4av•• collem• 
i"'ll<luate Mii ~u.:wn ,l'tifntt1•• tn noa t :t\V •n 
'--\.._ ev•r • lot ............ till. ]hlatorv. uut al.qua Wl.th t hod .OD»O.~lt1e 
:Oita. the oha111:11a. ot a erot obl4tatl®·- ~ obl.t,.ttcm t• 
<>J>PO•• the epNad tt totaltt·•rttm pbl1oe~ bUJW.,.'1 
lave" ·ound ,d.thm 
cur own ,count-.·.1. 
Aillvtaa••• tu~re, to • · Jars- ••t•flt, Nata 
w1th Itel- ,coll.ege •n atld women. y -o,n•tt'.tut:e IIDft 
toi-tuni.te otaa• in ~1, oet.ety. '!'bey eatmot, ·they ••t 
.. " ... 
8't i they" vtlt ntt, lftt A1We~1oa -down. 
-
..... 1, -
